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CRESCIMENTO POPULACIONAL
8.0 Biliões em 2023  
7.7 Biliões em 2018  
10.0 Biliões em 2055  (ONU)
Fonte: Worldometers, http://www.worldometers.info/world-population/ 2
Fonte: Express
https://www.express.co.uk/news/science/803791/Worl
d-will-run-out-of-food-by-2050-population-boom
CRISE DA CADEIA ALIMENTAR
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Qual o futuro da alimentação ?
QUESTÃO
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SOLUÇÕES
Alimentos do “Espaço”
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SOLUÇÕES
Qual o futuro da alimentação ?
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SOLUÇÕES
Microalgas
1 – 100 μm
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SOLUÇÕES
AustráliaIsrael (deserto de Arava) Portugal (Leiria, Algafarm)
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SOLUÇÕES
PROTEÍNAS EMERGENTES
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SOLUÇÕES
Leguminosas Brassica
Fungos
Soro do Leite
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BIOENGENHARIA E BIOTECNOLOGIA
ALIMENTAR
CEB
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CEB -TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
O caso do Aquecimento Óhmico 
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CEB -TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Aquecimento Óhmico
- Produtos inovadores à base de proteína de soro de leite
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CONCLUSÕES
Alimentação diversificada - proteína de origem em vegetais,  
microrganismos e insetos
Tecnologias mais eficientes e amigas do ambiente – vantagem competitiva
Reutilização/valorização de desperdícios alimentares (resíduos zero)
Alimentos “frescos” com prazo de validade alargados e seguros 
Alimentos com benefícios para a saúde e bem-estar.
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